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第 6 章では、各章を総括し、得られた成果による熱伝導率制御の可能性についてまとめた。  
 
学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨  
 本論文は微細構造によって見かけの熱伝導率が低減できることを実験で示し、それらを簡便な数
値計算で予測できることも示しており、工学および工業上貢献するところが大である。本論文に関
して審査委員及び公聴会出席者から、研究の位置付け、測定結果の妥当性、解析モデルと実験結果
の差異、現象の工学への応用について質問があったが、著者によって適切な回答がなされた。公聴
会では、多数の出席者があり、測定法のノウハウなど種々の質問がなされたが、いずれも著者の説
明によって質問者の理解が得られた。  
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査し
た結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。  
 
